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Appendix 1 
The List of Try-Out Class 
NO NAME CODE 
1 ABDUL LATIF TO-01 
2 AHMAD DENI SAPUTRA TO-02 
3 AHMAD KHARIS MAULANA TO-03 
4 AHMAD SYAMSUL MA’ARIF TO-04 
5 AINUN NUR KHOLIFAH TO-05 
6 ALIYATUN MUYASSAROH TO-06 
7 ASHLIKHATUL LUTHFIA TO-07 
8 ATIKA FITRIANA TO-08 
9 AYU MALIANA PUTRI TO-09 
10 DEWI PUTRI AYU TO-10 
11 FAHMI IDRIS TO-11 
12 GASWATUL FURQO TO-12 
13 HESTI ANDRIYANI TO-13 
14 IRHAM TO-14 
15 IYAN ABDULLAH FANI TO-15 
16 KHIROTUL ULUM PUTRI M.R TO-16 
17 KRISDAYANTI TO-17 
18 KUSNITA RAHMA DESI TO-18 
19 LAILATUL SILVIANA TO-19 
20 M. AGUS SHOLAHUDDIN TO-20 
21 M. ARIF RAHMAWAN TO-21 
22 M. HENDRIK SAPUTRA TO-22 
23 M. IMAMUDDIN TO-23 
24 M. NUR AQIB IQBAL A.L TO-24 
25 M. RIYAN PRASETYO TO-25 
26 M. TURMUDZI TO-26 
27 M. AKHRIS M. TO-27 
28 M. FARUQ TO-28 
29 M. NAILUS SUADAK TO-29 
30 MUSTHOFIYAH TO-30 
31 RIZKI NUR SYARIFUDDIN TO-31 
32 ROHMAD WAHYUDI TO-32 
33 SILVIA RISTIYANI TO-33 
34 VINA RAHMANIYAH TO-34 
35 WAHYU WIJI AGUS SAPUTRA TO-35 
































The List of Experimental Class 
 
NO NAME CODE 
1 AGUS SETIAWAN E-01 
2 AHMAD ERI SAPUTRA E-02 
3 ALI MUSYAFAK KHOLILULLAH E-03 
4 ALSA AULIA E-04 
5 ANA KHOIRUL LATIF E-05 
6 ANANDA SURYA ALAM E-06 
7 ANIS SAPUTRI E-07 
8 ASMA’ NADIYATUZ ZAHRA E-08 
9 BERLIANA PUTRI E-09 
10 FAIRUS FAHAD FAHREZA E-10 
11 LATIFATUN NIKMAH E-11 
12 LUTHFIANA NING MAUNAH E-12 
13 M. ALDI KURNIAWAN E-13 
14 M. ALIF LAILA SUKRON E-14 
15 M. DEDI IRAWAN E-15 
16 M. FARIS ARDIYANTO E-16 
17 M. NUR EFENDI E-17 
18 M. SYAIKHUNA JADID E-18 
19 M. NUR ROHMAN E-19 
20 M. FARID KURNIAWAN E-20 
21 M. LUTFIL HAKIM E-21 
22 NURUL IZZATI E-22 
23 PUTRI LISTIANA SARI E-23 
24 RISKI TSANI BARKAS SALAM E-24 
25 RIZA MAULANA RIFQI E-25 
26 SYAMSUL MA’ARIF E-26 
27 TSANIA SHOFATUL MALA E-27 
28 TUTIK FITRI ALFIYANA E-28 
29 VICKY IKSAN ALFANDI E-29 
30 WAFI LAILATUL HIKMAH E-30 
 
Appendix 3  
The List of Control Class 
NO NAME CODE 
1 AHMAD KHOIRUL ANAM C-01 
2 AHMAD KHOIRUR RIZQI C-02 
3 AHMAD SUSILO C-03 
4 ANIS NOR HALIMAH C-04 
5 ASIFA AMALIA (MA’ALIA) C-05 
6 ERLINDA WAHYUNI C-06 
7 FARUQ ARRABANI C-07 
8 IZZATUL ISTIFAIYAH C-08 
9 KHUDLROTUN FIL JANNAH C-09 
10 KHOBIRIN C-10 
11 KHOIRUL ANAM C-11 
12 KHOIRUL KAMAL C-12 
13 KHUNAFAUR ROSYIDAH C-13 
14 M. ASYROF NIQOBUL LUBAB C-14 
15 M. ARIF BUDI KURNIAWAN C-15 
16 M. RAFI ROIHAN C-16 
17 M. RIYANTO ADI PRATAMA C-17 
18 M. SALAFUDIN WAHID C-18 
19 M. SYARIFUDDIN YAZID C-19 
20 M. ALI ZABIDI C-20 
21 M. RIZQI C-21 
22 M. DANI SETIAWAN C-22 
23 M. IRFAN MAULANA C-23 
24 RISKHIE ARDIEAN 
ULIATAMA 
C-24 
25 RIZKA ZULIANA 
RAHMAWATI 
C-25 
26 ROIKA NUR HIDAYAH C-26 
27 RUDI RIYANTO C-27 
28 SHOFIANA IFANTI PUTRI C-28 
29 SITI MAFTUHA ARDIANA C-29 










































































TRANSCRIPT AUDIO OF POST-TEST 
 
Experimental Class (X A) 
1. Azka Maulidiyah, Audio#1 
Taylor Alison Swift is a music country singer. She was born 
in(pause)Wyomissing, ……, USA on 13 December, 19….89. 
Taylor Swift is very beautiful. She is tall and her skin is white. 
Her eyes are blue. Her nose is (pause)sharp, she has 
(pause)curly hair, and its color is blond.  
Taylor Swift loves to sing since …... She likes to sing playing 
the guitar. On concert, she usually using a short dress and 
car….rying a guitar. She always sings with relaxing and 
soulful. 
 
2. Berliana Dyah Ayu Tasha, Audio#2 
Taylor Alison Swift or more popular with Taylor Swift is a 
music country singer. She was born in Wyomissing, on 13 
December, 19…89. 
Taylor Swift is very beautiful. She is tall and her skin is white. 
Her eyes are blue. Her nose is sharp, she has curly hair, and its 
color is blond.  
Taylor Swift loves to sing since childhood. She likes to sing 
while playing the guitar. Her appearance and performance is 
simple…. On concert, she usually using a short dress and 
carrying a guitar. She always sings with relaxing and soulful. 
 
3. Dias FajarIlyasa Fatkhur Royaq Al Zidhan, Audio#3 
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